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Title: The Lectures on the Development of Teaching Plans and Teaching Materials Tried in the Science
Education Class in the Master's Course, Okayama University
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Abstract This is a report of the new type of lectures on the development of teaching plans and teaching
materials attempted in the science class in the Master's Course, Okayama University. The lectures were
conduct~d in collaboration of the graduate students and the academic staffs in the science education course, and
the science teachers of the attached school of Okayama University. The graduate students were grouped into
two teams of five or six people, assigned to decide on themes, prepare and practice the development of teaching
plans and teaching materials. They conducted their activities discussing problems with people of different
experience and specialty, thus developing the ability to jointly propose and solve problems at schools in future.
Keywords : Science Education Class in the Master's Course, Attached School, Education practice,
Development of Teaching Plans and Teaching Materials
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